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1 La ‘convergence’ médiatique ne concerne pas seulement les marchés ou les opérateurs,
mais bien plus concrètement encore les journalistes. L’information sur supports écrits,
audiovisuels ou en ligne exige des savoir-faire distincts, dont il faut aujourd’hui maîtriser
toute la gamme. C’est à eux qu’est consacré ce manuel pratique rédigé par une journaliste
‘multimédias’, expert et enseignant notamment à l’Ecole de journalisme de Munich (ib). 
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